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質 疑 欄
　〔悶：）小遊星806番Gy目t）maの軌道妾素，その他嚢見者、名付けの理由等
御教示下さい．
　温みに此度愛知縣下を主とする二三天文研究會を作るについてその會誌名
をGyldeniaとする事になbました’（愛知寺町忠tt’｝
　小遊星Gyidenia（806）は1915年4月18日彼の有名なる天髄篤眞家：Max　Wolfの嬰見
したものであ昏1915WXと云ふのが其の假りの名であった・Gylcleniaと云ふ名前
は1926卑頃に附けられたものであみGyldenと云ふのは瑞典の有名な天文學者の名
である・（Hugo　Gylden　1841年5月29日ヘルシングフオルスに生れ，1871年にスFツ
ク＊ルふ天文塁の塁長となり，1896年11．月9E同所に於いて死玄…せり・ヲξ罷iの蓮動に
開して種々の研究がある）．C・yldeniaとはGyldenの名を女性化せるものである．小遊
星の名前をつける際に，有名なる人物の名を女性化して用ひると云ふ方法は小遊星の
命名油として屡々用ひられて，標準光度（9）は9・3等級野衝に於ける挙均光度は13・5
等級である．Rayn田の計算せる軌道要素は下の如しi’M⑪（起時は1925年1月1・0日夕
露時）笛29P768，く・・蝿96、。749，Ωに45．。53Q，　ix14．0181，騨6・。m6，　lt　・・一・　621！ノ45Q，ね
3。1945（但，春分黒占は1925．0），軌道要素よ1）見れば罰段特異性のある小遊星ではない。
此の軌道要素は本年度のKleine　Planetenに擦るけれども，昨年度のものと同じであ
る・昨年1⑪月下旬の衝に於ける0－Cは）a　＝’　＋O．3m，箔“一摂！の程度であった．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（li　．　K．．一．）
昔　の　レ　ン　ズ
　レンズの聡明は支那，印度，アッシリア，境L等にiliくからあるので確か
な事はわからぬが，水が物を廓大して見せることから暗示を更け，往古の寳
看禰が水晶等を加工し，贋き上げ．て作ったものらしく，古代の王宮の屡：嘘か
ら之を磯見したことがあり，古代のレンズは恐らく水晶ばかりで二三てるだ
ものらしい．
正
一月號未頁の1936年暦表のi季節の項目中
　　　　小寒の日時は　　1月6日20時52分
　　　　小暑の日時は　　7月7日17時9分
と訂正
と挿入されたし・
